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Orien tació Pro fessional 
Visió sintktica de I'estat actual de I'Orientació Professional en els distins palsos del 
món civilitzat. . . 
ALEMANYA.-lndiscutiblement aquesta nació 6s el pais europeu en el qual es troba 
més desenrotllada la practica de I'Orientació Professional. Des de I'any 1923 existcix 
un decret que obliga als Ajuntaments de les ciutats de més de 10.000 habitants a esta- 
blir oficines d'orientació Professional, de servei gratult per tots els ciutadans i en im- 
mediata relació amb les Borses de Treball corresponents. Ultra aquest servei .oficial. 
existeixen nombrosos centres, instituts i laboratoris particulars en els quals es practica 
I'Orientació Professional i les altres activitats que constitueixen la ciencia del Treball, 
emprant I'ajut en primer terme a \a psicotecnia. Entre aquests centres mereixen una espe- 
cial menció el ~Institut für Arbeitswissenchaft, (de la .Kaiser Wilhelm Geselschaft.) el 
.;Orga-lnstitut* (Piorkowski-Schultze) el .Institut für Angewandte Psycbologie. (Stern- 
Lipmann) i el ~Psychotechnische Laboratorium de la Techniscbe Hochschule. de Charlo- 
tenburg (Moede). Els tres primers sóu a Berlín i I'hltim molt aprop d'aquesta població. 
En I'escola industrial de Stuttgart, Fritz Giese ha muntat també un laboratori com- 
plet de psicotecnia, en el qual es practica I'Orientació Professional per un metode 
eclectic (d'observació i d 'e~~erimentació) sense caure en els exelussivismes Lipmann i 
Moede. Giese ha fet un excel.lent servei a la ciencia orientadora publicant un manual 
molt complet de proves psicotCcniques, constituint el 4" volum de la magnífica Enci- 
clopedia de la Ciencia del Treball (10 volums) que s'edita sota la seva direcció a 
Halle. (C. Marhold). 
Deixant de banda aquestes activitats essencialment científiques es troben en el 
camp social multitud d'Associacions de tutel,la, protecció i guia de l'aprenent alemany, 
en totes les quals existeix un centre informatiu i vocacional, per I'istil dels creats primi- 
tivament a Altenrath. 
ANGLAT€RRA.-En aquest pais pot dir-se que ia practica de L'O. P. s'ha centraiit- 
zat en el grandiós eNational lnstitute of Industrial Psychology. que dirigeix a Londres 
el professor Myers (ex-titular de Psicologia Experimental a la facultat de Cambridge). 
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Aquest Institut ha acoblat en els seus rengles a les personalitats més preeminents del 
camp polític (Balfour, Asquith, Shaw), del camp cientific (Spearmann, Hill, Sherrington, 
Farmer, Head, Starling, Valentine, Burt, professors de psicologia, fisiologia, higiene o 
pedagogía en les principalS iacultats angleses) i de I'esfera industrial (Debenham, Had- 
field, Judd, Marquis, Rowntree, Sellridge, Whitt, etc., directors o propulsors de les prin- 
cipals firmes comercials o industrials del Regne Unit) contant també amb la simpatia i 
coliaboració de les associacions obreres (Trade Unions) alguns dels membres més im- 
portants de les quals son igualment vocais de I'lnstitut. La prospera vida económica 
d'aqucst centre ha permes als dos anys del seu funcionament, crear en el seu si una sec- 
ció iudependent &O. P. 
La direcció d'aquesta secció ha estat confiada a Cyril Burt, un dels més eminents 
psicólegs i pedagogs anglesos, de I'activitat i entusiasme del qual, per aquestes qües- 
tions, s'en pot esperar grans profits per la ciencia orientadora. Fins ara els treballs pu- 
blicats no poden ésser més brillants i encoratjadors. 
AUSTRIA.-En aquest pais el Ministeri de Prctecció Social ha dedicat una especial 
atenció al problema de I'Orientació Professional. Merces als seus esforcos funcionen a 
Austria molts centres d'orientació. lndependentment d'ells, alguns homes'de ciencia, 
Dück, Kammel, Singer i més que ningu Adler, s'han dedicat a I'estudi de qüestions con- 
cretes referents a I'Orientació Professional o a la S. P. (selecció professional). Aquest 
últim autor ha fet un penetrant anilisi psicologic dels motius de I'elecció d'ofici, Ilen- 
cant la suggestiva teoria de la .sobrecompensació~ per esplicar rnolts casos de discor- 
dancia entre la vocació i I'aptitud. Segons la seva original concepció moltes persones 
portarien la tendencia d'elegir I'ofici pel que presenten menys aptituds en virtut d'una 
íntima i moltes voltes subconscient protesta contra I'estat d'inferioritat en que es troben 
respecte a la mateixa. Aixi, es freqüent que, en virtut d'un poderós esforc de voluntat 
es crein aptituds extraordiniries, plantejant-se el dubte de qui té d'ésser i'element deter- 
rninant del consell orientador. 
Entre els centres cientifics que es dediquen a 1'0. P. hem de citar en primer terme 
els laboratoris psicotecnics de les Universitats de Viena i dSInsbruck. 
BELGICA.-En aquest pais, on han trobat ressó totes les iniciatives per al millora- 
ment social i on ha estat objecte de preferent estudi tot el que té relació amb el nen, 
per forca tenia d'haver-hi un ambient favorable al desenv~lu~ament  de la O. P. Abans 
de la guerra mundial ja existien treballs dirigits en aquest sentit; iinmediatament des- 
prés de la firma de I'armistici es crea gL'Office lntercomunal d'orientation Profesione- 
Ile. a Brusselles dirigit per M. Cristiaens en collaboració amb els prestigiosos noms de 
Decroly, Vermeylen i Drabs. L'organització i funcionament d'aquest centre-bastant 
analeg amb els de i'lnstitut d'orientació Professional de Barcelona, que fou creat simul- 
ttiniernent, baldament tingués completa independencia-poden citar-se com a models 
de senzillesa i de bon sentit prictic. La major part del seu material esti constituit per 
prover i dispositius originals, junt amb alguns aparells deguts a Michotte, el sabi pro- 
fessot de Psicologia Experimental de Lovaina, que segueix molt d'aprop els treballs que 
es fan en aquel1 centre. Publica un Butlleti trimestral en el qual es dóna un compte de- 
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tallat de les seves activitats i es publiquen contribucions originals sobre els punts més 
debatuts de la O. P. A més a més, ha comencat la publicació d'una série de monogra- 
fies professionals d'una gran utilitat pel perfecte coneixement dels oficis des dels punts 
de vista tecnic, fisiologic i psicologic. 
L'obra nacionai d'Orfes de la Guerra ha creat, també, fa més poc, un servei 
d'O. P. sota la direcció de M. Maquet. 
ESPANYA.-Hi funcionen quatre centres d'O. P. que són per ordre d'antigüetat, els 
següents : lnstitut d'O. P. de Barcelona; lnstitut d'O. P. de Sabadell; Laboratorio de 
O. P. del Instituto de Reeducación d e  Inválidos de Carabanchel (Madrid) i Oficina de 
O. P. del Ayuntamiento de Madrid, dirigits respectivament per Ruiz Castelli, Sanllehí, 
Madariaga i Tomas Samper. A més a més, sabem que estan a punt #inaugurar-se nous 
centres $0. P. a Santander i Bilbao. 
El nombre de persones que s'ocupen dels afers de I'O. P. comenca a ésser respec- 
table i podem vantar-nos d'ésser el país que compta amb major nombre d'obres referents 
a aqucsta qüestió (entre d'altres, les del comte #Altea, el senyor Miñana i el propi se- 
nyor Samper). L'lnstitut d'O. P. de Barcelona publica igualment una revista de la qual 
han sortit ja set volums titulada =Anal5 d'orientació Professional*, en la qual es dóna 
compte detallat de les seves activitats i es tracten també qüestiotis generals referents a 
1'0. P. i a la S. P. 
FINLAND~A.-L~ secció d'Ensenyament Professional dels ferrocarrils finesos ha es- 
tablert a Helsingsfors, a la tardor de 1922, un laboratori psicotécnic primitivament de- 
dicat a la selecció dels caudidats ferroviaris; últimameut sembla extcndre's, el radi d'ac- 
ció del dit centre, a 1'0. P. 
FRANCA.-E~ aquest país es troba així mateix 1'0. P. en un periode de floreixent 
constitució funcionant molts centres amb caracteristiques forca diverses i fins, e n  oca- 
sions, oposades. Per una banda trobem un bon nombre d'oficines orientadores que fun-  
cionen sota els auspicis dels Ajuntaments de les ciutats respectives o com filials de les 
Borses de Treball (Ofíices departamentales de Placement) o altres centres de politica 
social. Entre aquests centres són dignes d'especial mcnció, per exemple, la oficina 
orientadora de I'escola d'Arts i Oficis de Burdeus (dirigida per Mauvezin i creadora 
d e  la célebre aRose des Métiers*, I'lnstitut d'orientació Professional de Marsella i el 
=Cabinet~ d'O. P. d'Strasburg en el que treballa-amb més talent que encert, al nos- 
tre entendre-M. Fontegne. Aquest investigador posseeix en l'actualitat u n  original m e -  
tode .impressionista. amb el que es dóna el consell orientador sense recórrer, en gene- 
ral, a les proves psicot&cniques. (Aquesta actitud, aparentment estranya si es té en 
compte que el dit senyor era al principi u n  entusiasta de les mateixes, té la seva expli- 
cació en la seva falta de preparació tecnica, que I'ha portat a resultats contradictoris en 
la practica i I'ha fet derivar cap a I'empirisme). 
Deixant de banda aquesls centres, existeixen altres realitzacions de I'O. P. de més 
gran solidesa cientifica. Ens referim en primer lloc a les efectuades per Lahy i els seus 
seguidors, a Paris (sota els auspicis de la Lliga Francesa d3Higiene Mental) i les porta- 
des a cap per Slnstitut Lannelongue d'Higiene Social. 
GRECIA.-El Dr. Georgiades ha obtingut I'autorització del Govern per I'examen 
sistemitic dels joves delinqüents en vistes a I'Orientacio Professional dels mateixos : 
per aixO compta amb un laboratori bastant ben muntat a Atenes. 
HOLANDA.-A Sany 1908 slinstal.li a La Haya la primera oficina $0. P. En 1920 
I'insigne profesor Wayenburg, prematurament mort aquest any per desgracia, crei  a 
Amsterdam un excel.lent laboratori psicotecnic en el qual s'hi emprengueren amb en- 
tusiasme els estudis sobre oricntació i sclecció professional, aportant interessants contri- 
bucions a problemes com el de la diferenciació entre ~entrenament;. i cadaptivitat., 
estudi de les aptituds efectives, estudi de les reaccions emocionals, etc. Grümbaum, 
Roels i Van Ginneken seran sens dubte valuosos continuadors d'aquesta obra. Així 
permet esperar-ho la inspecció dels seus recents treballs (editats per la Bock-Centrale 
dlAmsterdam). 
ITALIA.-A Itilia es pot dir que existeixen dos centres importants d'O. P.; a Mi l i  i 
a Roma. El primer, fundat per la 8Societa Umanitaria*, d'aquella població, esta enco- 
manat, en quant a la seva dirccció cientifica a Corberi (psiquiatra que, ensems, regenta 
el laboratori de psicologia experimental del manicomio de Monbello). Ha realitzat inte- 
ressants estudis de S. P. i ha adaptat una fitxa eclectica per 1'0. P. fruit de les ense- 
nyances recollides en els debats de la 3.a conferencia Internacional de Psicotecnia apli- 
cada a 1'0. P. que va tenir IIoc en aquella població. El P. Gemelli també ha col'laborat 
en els treballs d'aquest genere. 
A Roma contant amb l'ajut dels centres oficials i dels professora De Sanctis i Levi 
s'ha creat un Uficio per I'Orientamento que funciona d'una manera aniloga a I'lnstitut 
d'O. P. de Barcelona. En el seu laboratori antropometric el Dr. Diez Gasca ha reunit 
una série d'interessants dades per la mesura sistemitica deis subjectes segons els index 
d e  Pirquet i de Wolfer; en general, les seves deduccions semblen coincidir amb les de 
Viola i Naccarat, és a dir, tenen tendencia a provar que del simple examen antropomk- 
tric poden deduir-se solides deduccions per la determinació de les aptituds professio- 
nals dels individus. 
JAPÓ.-El Prof. Matsnmoto ha creat a Tokio, anexe al seu laboratori de psicologia 
experimental, un centre d'estudis d e  psicotecnia i d'organització del treball. Ha publicat 
dos volums en japones, amb resum angl6~. 
LETONLA.-En aquest petit pais s'ha centralitzat IJ~Association lnternationale de 
Psycologie et  de Psychotecnique* el secretari general, de la qual, el Dr. Moeller, treba- 
lla per la ereació a Riga d'un centre d'O. P. ben muntat. 
- 
NOKDAMÉRICA.-E~ els Estats Units es crei  el primer centre d 'o .  P. i'any 1907 
(Vocational Bureau). De llavors enqi pot dir-se que aquest pais s'ha mantingut al cap en 
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els estudis de psicotecnia i d'O. P. (Vocational Guidance). Els psicólegs mis celebres : 
Angel1 (Rector de la Universitat de Yale), Bingham (Carnegie Institut of Technology), 
Mc. Keen, Catell, Dodge Stamley (ja mort per desgrzicia), Hollingworth, H. Judd, 
W. Mc. Dougall, W. Pillbury, W. D. Scott, Seashore, E. Thorndicke, B. Titchener, 
H. Warren, W. Thomson, R. Woodworth (Columbia), R. Yerkes (National Research 
Couucil), etc., constituiren I'any 1922 una magna associació titulada 'The New Psycho- 
logical Corporation. la principal finalitat de la qual és precisament els estudis de psico- 
tecnia i d'orientació Professional. Aquesta associació creu que podrien estalviar-se 
anualment 70.000.000,000 de dollars si tots els ciutadans dels EE. UU. hagnessin estat 
orientats pels treballs pels quals són més aptes. Aixi mateix s'ha creat I'any 1924 la 
.Association for Vocational Guidance for Juniors* en la qual han confluyt les diverses 
societats i institucions d'O. P. existents en els EE. UU. 
Altre centre importantissim d'O. P. es troba representat en el ~Carnegie lnstitut of 
Technology, (Pittsburg) que compta, entre altres, amb el concurs de psicblegs tan nota- 
bles com Thurstone i Otis, els quals han elahorat les proves col'lectives de selecció per 
als estudiants de les principals Universitats Nordarnericanes. 
Existeixen també infinitat d'Escoles, Oficines i lnstituts d'orientació particulars o 
dependents de les corporacions pedagógiques o socials, essent dignes $especial men- 
ció les establertes a Oakland, Xicago, Filadelfia (White Willidms Foundation), Pitts- 
bourg, Detroit, etc. En el primer dels dits centres dirigit per E. V. Dickson es conce- 
deix una gran valor a la dete~rninacio de les aptituds professionals per mitji de tests 
originals del dit autor. 
Finalment deveni esmentar el laboratori d'O. P. de la Universitat de Harvard, ac- 
tualment dirigit per J. Brewer en e1 qve s'han continuat en gran escala els p~imitius es- 
tudis d'anzilisi de les aptituds proiessionals iniciats per Munsterberg. 
Qui vulgui dades més completes de I'organització de 1'0. P. en els EE. UU. pot 
consultar els llibres que sobre aquesta materia han escrit els coneguts psicolegs norda- 
mericans Link, Hollingworth i Kitson. 
Pnisos ESCANDINAUS.-A Oslo ha estat establert fa tres anys un centre #Orienta- 
ció Professional que funciona sota el patronat de la Universitat. El seu trehall es con- 
centra ñns ara en la estandardització de les proves mentals que han de servir pel exa- 
men psicotecnic. Ha realitzat també un especial estudi de les aptituds per la carrera d e  
marina; el departament de Guerra ha votat una quantitat per proseguir-lo en $0 que faci 
referencia a respecte militar de la qüestió. 
A Goteborg exicteix-dependent també de la Universitat-un lahoratori de psico- 
tecnia que funciona sota la acertada direcció del Prof. Jaederholn, home dotat de gran 
esperit critic. El pressupost es troba cobert per donatius particulars. 
POLONIA.-L'O. P. compta en aquesta Nació amb l'esforc, de la Dra Franciska 
Baumgarten, solidament preparada en psicotecnia, deixebla de Lipman, Moede i Stern 
ha realitzat hells treballs sobre la investigació de les aptituds efectives, sobre el control 
dels sentiments i ernocions, sobre Sexploració de la veracitat del testimoui, etc., acon- 
seguint la fundació a Varsovia d'un bon lahoratori psicotecnic. 
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P o ~ ~ u c ~ L . - A c a b a  de crear-se a Lisboa un Institut d'orientació Professional pro- 
tegit i subvencionat pel Govern. 
i ? o ~ ~ ~ ~ ~ . - t . . a S r t a .  Vaildeu ha publicat dades interessant referents a O. P. femenina. 
Rússin.-A malgrat de les commocions sofedes en aquests riltims anys pel país rus 
es pot dir que 1'0. P. s'hi troba en estat floreixent. En primer Iloc, cal esmentar la crea- 
ció recent d'un Institut del Treball a Moscú dedicat a I'estudi i resolució integral dels 
problemes de la ciencia del Treball i en particular de 1'0. P. En segon terme, els se- 
guits treballs que sobre aquesta materia publica Ia Dra loteiko, en els laboratoris de fi- 
siologia i psicologia professionals de la qual a Moscú s'han resolt moltes qüestions 
d'interes singular per la tecnica de 1'0. P. com són, entre altres, I'estudi de la impor- 
tancia, caracteristiques i evolució de la ambiditxtria, la fadiga professional, els tipus 
d'atenció, etc. 
A Leningrad darrerament el professor Bechterew ha dedicat les activitats del seu 
laboratori ~reflexol6gic~ a I'estudi d'algunes qüestions que fan referencia a I'O. P. i a la 
S. P. Finalment, Dunaievski, director de I'Institut del Treball Karbkoff. ha contribu'it 
extraordiniriament a resoldre I'important problema de la intel'ligencia espacial i de la 
seva exploració publicant una interessantíssirna serie de proves mentals fonamentades en 
la determinació empírica de series espacials. 
Suissn.-L'any 1922 es funda sota els auspicis del Prof. Claparede un ~Cabinet  
d'O. P., a I'lnstitut J. J. Rousseau de Ginebra. Llavors es reuni en aquesta ciutat la pri- 
mera Conferencia Internacional de Psicotecnia i Orientació Professional en la qual es 
discutiren els problemes fonamentals de psicotecnia i d'O. P. i es va donar a conkixer 
els treballs preparatoris de la dita institució que oferia la particularitat d'extendre la 
seva acció a les dones. (Per aixó la Srta. Alice Descoedres comenp a estudiar amb fer- 
vor les proves $aptitud en els diversos treballs professionals de la dona). La preciosa 
col'laboració de tecnics com Walter, Bovet i Heinis han assegurat una feconda vida al 
dit centre que es reflexa en les seves publicacions periodiques, en els .Archives de 
' Psychologie. en la .Revue lnternationale du Travail, i ultimament en el llibre tan inte- 
ressant de Walter : *La Technopsychologie du Travail Industriel.. 
A Zuricb funciona d'enqa d'alguns anys (1918, si no estem mal informats) un Insti- 
tut de Psicotecnia, les principals activitats del qual són : investigar les aptituds pels di- 
ferents oficis que es practiquen a la ciutat; examinar els aprenents dels diferents gremis 
per tal de veure si reuneixen un minumum de condicions establertes per cada ú d'ells; 
reconeixer sisternaticament cls alumnes de les escoles elementals de Zurich amb el fi d e  
descobrir possibles talents, d'establir els tipus intel-lectuals mitjans i de senyalar, en el 
seu dia, I'O. P. més convenient a cada u d'ells. 
Funcionen, a mes a més, distints centres d'O. P. inspirats en un ritgim mixt, en les 
ciutats de Neufchatel, Basilea, Berna, Lausana, etc. 
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